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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley de veintiséis de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, sobre tasas y exacdiones parafiCales, y 'en u§o de
la autorización concedida por dicho precepto legsal, a propuesta de los Ministros de Hacienda y
de Ejército y ,previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de
diciembre dé mil .novecientos cincuenta y nueve,
DeISPONGO :
TITULO PRIMERO
Ordenación de la tasa.
Artículo priniero.—Chnvalidación, denominación y Organismo gestor. Queda.convalidasla la
tasa correspondiente a. la expedición de guías de pertenencia de armas del personal militar, así
como la exacción sobre la venta de cartuchos a particulares efectuada por los Parques de Artille
ría, que estarán sujetos exclusivamente a los preceptos de la Ley de Tasas y -Exacciones Parafis
cales, de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, y a las disposiciones del
presente Decreto.
El Ministerio del Ejército será el órgano encargado de la gestión de la tasa y de la exacción
que se convalida por este Decretó.
Artículo segundo.—Objeto.—El hecho que motiva la obligación de contribuir será la solici
tud de expedición de cada guá de pertenencia de las armas propiedad del personal militar o la
petición de compra de cartuchos por particulares,-con destino a pistola- o rifle, que sean vendi
dos a los mismos por los Parques de Artillería.
Artículo tercero.—Sujetos.—Quedan obligados al pago de la tasa por expedición de la ,guía de
pertenencia de armas de su propiedad los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados
y clases del Ejército, así como los individuos de la Guardia Civil y Policía Armada y de Tráfico.
Quedaut obligados al pago sobre la venta de 'cartuchos de pistola o de rifle los particulares
que soliciten su adquisición en los Parques de Artillería del Ejército. 1
Artículo cuarto.—Bases y tipos de gravamen.—La tasa por expedición de guías de perténencia
de armas de su propiedad será de' la siguiente cuantía :
Generales, once pesetas ; Jefes y Oficialss, nueve pesetas ; Suboficiales y asimilados y clases, así
como los individuos de la Guardia Civil y Policía Armada y de Tráfico, seis pesetas.
Los impresos de la guía serán suministrados gratuitamente.
La exacción sobre la venta de cartuchos de pistola y rifle será de diez céntimos de peseta por
cartucho.
Artículo quinto.—Devengos.—La obligación del pago de la tasa y, en su caso, de la exacción, a
que se refiere el presente Decreto, nace desde el mornInto en que los interesados, personal mili
tar o particulares, soliciten la expedición de la guía de pertenencia o la compra 4je cartuchos de
pistola y rifle, siendo exigible en el mismo momento.
Artículo sexto.—Destino.—Las cantidades percibidas como importe de la tasa y de la exacción
que se convalidan por el presente Decreto se emplearán en las atenciones específicas de los Cole
gios de Huérfanos, tanto del Ejército como de la Guardia Civil. Al Colegio de Huérfanos de este
Instituto corresponderá exclusivamente el importe que se perciba del personal que pertenezca al
-
•
TITULO SEGUNDO
Administración de la tasa.
e
Artículo séptimo.—Organismo gestor.—La Jefatura de Pati-onatos de Huérfanos Militares y,
en su caso, la Dirección General de la Guardia Civil serán los Organismos a quienes corresponda
la directa y efectiva gestión de la tasa; y de la exacción a que se refiere el presente Decreto.
• •
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La Junta de Tasas y Exacciones del Ministerio del Ejército autorizará la distribución de lo
recaudado por la tasa y exacción convalidadas, de acuerdo con las normas anteriores.
Artículo octavo.—Liquidación.---La liquidación será' practicada por los Organismos encargados
de la expedición de las, guías' de pertenencia de las armas propiedad del personal militar o de
recibir las peticiones de compra de cartuchos con destino a rifle o pistola.
La cantidad a abonar a la Jefatura de Patronatos de Huérfanos Militares y, en su caso, a la
Dirección General de la Guardia Civil, será liquidada por ambos Organismos, que rendirán anual
mente cuenta al Tribunal de Cuentas del Reino, con el detalle de ingresos y pagos realizados, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos precedentes.
Artículo noveno.—Recaudación.—La recaudación de las tasas se• efectuará por ingreso inm,e
diato o mediato en el Tesoro, papel timbrado de pagos al Estado o efectos timbrados especiales,
según determine el Ministerio de Hacienda.
Cuando para el cobro sea preciso utilizar el procedimiento de apremio, se ajustará éste a los
trámites previstos en el Estatuto de Recaudación.
Artículo diez.—Recursos. Los actos de gestión de esta tasa, cuando determinen un derecho
o una obligación serán recurribles en vía económico-administrativa y, en su caso, ante la juris
dicción contencioso-administrativa.
Artículo once.—Devolución.—Se reconoce el derecho a la devolución en las hipótesis previs
tas por el artículo once de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
Tanto en estos casos como en los demás en que sea procedente, su tramitación se ajustará a lo
que sobre esta rrlatéria esté establecido o en l'o sucesivo se establezca por el Ministerio de Hacienda.
Disposiciones finales.
Primera. Los preceptos del título primero de este Decreto sólo podrán modificarse mediante
Ley votada en Cortes. Los comprendidos en el título segundo, dado su carácter reglamentario,
podrán variarse por Decreto dictado a' propuesta de los Ministerios de Hacienda y del Ejército.
Segunda. La supresión de la tasa .o de la exacción que por este Decreto se convalidan, sólo
podrá efectuarse por Ley o por desaparición o suficiente dotación por otros medios de los Servi
cios a que se refieren. °
Tercera. Quedan derogadas, en cuanto se ópongan a lo establecido en este Decreto, las nor
mas vigentes actualmente regulando la expedición de guías de pertenencia de armas a favor del
personal militar y de la exacción sobre venta de cartuchos a particulares efectuada por los Par
ques de Artillería.
,
Cuarta. El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín _Ofi
cial del Estado.
Disposición transitoria.
Hasta tanto no se dicten por el Ministerio de Hacienda las disposiciones ieglamentarias en re
lación con el artículo noveno del presente Decreto, la tasa y 'la exacción reguladas en el mismp
seguirán recaudándose por las normas aplicables al tiempo de su entrada en vigor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil no
vecientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
La Ley reguladora "de Tasas y Exacciones Parafiscales preceptúa en la cuarta de sus disposiciones
transitorias que por la Junta interministerial constituida en virtud de la tercera -de ellas para verificar
el examen de las tasas y exacciones a los efectos de su convalidación, se elevará al Ministro de Ha
cienda y al del Departamento respectivo proyecto de Decreto por el que se convaliden, modifiquen o
anulen, teniendo en cuenta - las circunstancias económicas y la conveniente dotación de los servicios,
las tasas y exacciones examinadas, para lo que está facultada según se preceptúa en la última dispo:sición citada.
Una vez así cumplimentado cuanto antecede, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Comercio
y previa deliberación del Consejo de Ministros pn su reunión del cija dieciocho de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve,.
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DISPONGO:
TITULO PRIMERO '
Ordenación de las tasas académicas. /
Artículo primero. Convalidación, denominación y Organismo gestor.—Se convalidan por el presen
te Decreto, quedando sometidas a cuanto se preceptúa en la Ley reguladora de Tasás y Exacciones
Parafiscales, de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, las tasas académicas es
tablecidas en i las Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas, dependientes del Ministerio de Comercio,Subsecretaría de la Marina Mercante, y que a continuación se detallan :
Artículo segundo. Objeto.—,-Las tasas académicas se percibirán :
a) Por derechos de matrícula v examen de ingreso.
b) Por derechos de niatrícula y examen de caaa asignatura.
c) Por conmutación de asignaturas.
' d) Por formación de expediente.
e) Por prácticas generales.
f) Peri- prácticas de taller.
g) Por derechos de matrícula y examen de natación.'
h) Por formación de expediente para examen de natación.
Por prácticas de natación.
i) Por traslado de matrícula o expediente académico.
k) Por expedición: del certificado personal de estudios.
1) Por expedicióñ del certificado oficial de fin de carrera.
11) Por derechos de matrícula en los cursillos preparatorios para la opción al título de Capitán dela Marina Mercante. •
m) Por derechos de matrícula en los cursillos preparatorios para la opción al título- de Piloto de
la Marina. Mercante.•
n) Por derechos de matrícula en los cursillos preparatorios para la opción al título de Primer Ma
quinista Naval.
o) Por dei.echos de matrícula en los cursillos preparatorios para la opción al título de Segundo Ma
quinista Naval.
p) Por expedición de Certificado acreditativo que los anteriores candidatos asisten ininterrumpida
mente a los cursillos que se indican en los precedentes apartados.
Artículo tercero. Sujeto.—Están obligados directamente al pago de las tasas académicas los que se-matriculen y- cursen estudios en las Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas.
Artículo cuarto. Bases y tipo de gravamen.—Los tipos. de gravamen de estas tasas académicas serán
fijos y sus tarifas las. que figuran como anexo de este Decreto,
,Se autoriza al Gobierno para modificar dichas tarifas, equiparando los tipos incluidos en las mismas
a los que en el momento rijan para la 'Enseñanza M edia del Estado. Dicha modificación habrá de hacerse
por Decreto y a propuesta conjunta de los Ministerios de Comercio y de Hacienda.
Artículo quinto, Devengo.—Las tasas académicas que se indican en el artículo anterior serán deven
gadas en el momento de formalizarse los derechos que se proporcionan al interesado mediante el pagóde las mismas.
Por el Ministeri6 de Comercio se podrá eximir del pago de las tasas académicas a los que se hallencomprendidos en las disposiciones vigentes que regulan la concesión de la matrícula gratuita y a aquellos que lo aconseje su situación económica. _
Artículo sexto. Destino.—Los ingresos obtenidos por estas tasas académicas se destinarán a remu
neraciones del personal y gastos de material de las Escuelas Oficiales de Náutica y, Máquinas.
TITULO SEGUNDO
Adn.linistración de las tasas académicas.
Artículo séptimo. Organismo gestor.—La Junta Económica Administrativa, constituida ,en cada Es
cuela Oficial' de Náutica y Máquinas por, el, Director, Secretario y Habilitado, efectuará- la distribución
de los ingresos de acuerdo con las siguientes norma, previa autorización de la Junta de Tasas y Exac
ciones del Ministerio de Comercio :
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a) Los ingresos obtenidos por la matrícula y examen de ingreso en las Escuelas Oficiales de Náu
tica y Máquinas se distribuirá entre los componentes del Tribunal de exámenes, como sigue :
Diez por ciiento para *el -Presidente.
Diez por ciento para el Secretario.
Ochenta por ciento restante, a repartir en partes -iguales entre todos los componentes del Tribunal,
incluidos el Presidente y el :Secretario.
b) El importe percibido por derechos de matricida y examen de cada una de las asignaturas co
rrespondientes a los distintos cursos y por conmutación se distribuirá entre todos los Profesores pro
porcionalmente al número de ,horas en que cada uno de ellos haya ejercido su función docente duranteo
el curso académico.
c) Lbs ingreesos obtenidos por formación de expedientes por la matricula de ingreso y por cada
asignatura se distribuirán entre el personal administrativo como sigue :
Un tercio, para el Director de la Es.cuela.
Un tercio, para el Secretario, y el 'otro tercio, a repartir en partes iguales entre los Auxiliares de
Oficinas al servicio de cada una de las Escuelas.
d) Los ingresos procedentes de prácticas. generales se distribuirán -como sigue :
El cincuenta poi' ciento pasará al fondo de prácticas generales, que se invertirá necesariamente en
material para esta finalidad.
El veinticinco por ciento para repartir entre todo el personal subalterno en partes iguales y
El otro veinticinco por ciento para distribuirlo entre la totalidad del profesorado en partes iguales.
e) Los ingresos procedentes de práctiCas de taller se destinarán íntegra y exclusivamente a dicha
finalidad.
f) El importe áe los ingrsesos procedentes de la asignatura de Natación se distribuirá corno sigue :
Derechos de examen y matrícula entre el Tribunal :
Diez por ciento para el Presidente.
Diez por ciento para el Secretario._
e
Ochenta por ciento restante a répartir en partes igtiales entre todos los componentes del Tribunal,
incluidos el Presidente y Secretario.
Los derechos de formación de expediente entre el personal administrativo :
Un tercio para el Director de la Escuela.
Un tercio para el Secretario y el otro tercio a repartir en partes iguales entre los Auxiliares de
oficinas al servicio de cada • Escuela.
01.
El importe de las prácticas de natación se repartirá :
El veinticincó por ciento entre todo el profesorado de la Escuela.
El veinticinco por ciento entre la totalidad del personal subalterno, y el otro cincuenta por ciento para
atender a los gastos que origine la utilización de los servicios precisos para este fin.
g) Los ingresos por traslado de matrícula. o expediente académico, expedición de certificados de es
tudios personales, así como de certificados oficiales de fin de carrera, se distribuirán comó sigue :
Un tercio para el Director de la Escuela. -
Un tercio para- el Secretario, y el otro tercio a repartir en partes iguales ekdre los Auxiliares -de oficinas.
h) De la totalidad de los ingresos destinados al personal administrativo en concepto de formación
de expediente, traslados de matrículas y certificaciones, se extraerá una cantidad igual a- la que de prácticas generales y de prácticas de natación se halla destinada al personal subalterno, la qlue se añadirá al
importe de todas esta prácticas para ser repartidas igualmente a esta clase de personal, en partes iguales.i) Los ingresos por derechos de matrícula • percibidos de los aspirantes a los títulos de Capitán de
9
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la Marina Mercante, Piloto, Primero y Segundo Maquinista Naval, se repartirán proporcionalmente a
la función docente desarrollada por cada uno de los Profesores, atendiéndose al número de horas em
pleado en los cursillos.
Del total de los ingresos procedentes de los certificados que se expidan mensualmente se extraerá
el treinta por ciento para destinarlo al personal administrativo, distribuyéndose:
Un tercio para el Director de la Escuela.
Un tercio para el Secretario ; y
Un tercio a repartir, en partes iguales, entre los Auxiliares de Oficinas.
El setenta por ciento restante se repartirá proporcionalmente entre los Profesores, de acuerdo con
el número de horas empleadas en los cursillos.
Artículo octav.o. Liquidación.—La liquidación será realizada por la Secretaría de la Escuela, en los
impresos correspondientes, entregando un duplicado de lás mismos al interesado en el momento de for
malizarse aquélla.
Artículo noveno. Recaudación.—La recaudación se efectuará según lo dispuesto en el articulo sép
timo de la referida Ley, por efectos timbrados especiales o papel de pagos al Estado.
Cuando para el cobro sea preciso utilizar el procedimiento de apremio, se- ajustará éste a los trámi
tes previstos en el Estatuto de Recaudación. • •
Artículo diez. Recursos.—Los actos de gestión de las tasas, cuando determinan un derecho o una
olligación, serán recurribles en vía económico-administrativa y, en su caso, ante la jurisdicción conten
cioso-administrativa.
Artículo once. Devoluciones.—Se reconoce el derecho a la devolución en las hipótesis previstas por
.el artículo once de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. Tanto en
estos casos como en los demás en que sea procedente su tramitación, se ajustará a lo que sobre esta
materia está establecido o en lo sucesivo se establezca por el Ministerio de Hacienda.
Disposiciones finales.
Primera.—La modificación de las materias reguladas en el título primero de este Decreto sólo podrá
hacerse mediante Ley votada en Cortes.
Las reguladas en el título segundo podrán modificarse por Decreto conjunto de los Ministerios de
Hatienda y de Comercio:
,Segunda.—La supresión de las tasas académicas podr4 llevarse a efecto :-
a) Por Ley.
•
b) Por desaparición de todas o algunas de las ,Escuelas a que se hace referencia en este Decreto.
Tercera.—Quedan derogados los artículos treinta y seis, treinta y nueve, sesenta y uno, sesenta y
dos y ciento treinta y ocho del Real Decreto de siete de febrero, de mil novecientos veinticinco sobre
funcionamiento de _las Escuelas 'Oficiales de Náutica y Máquinas y régimen de su Profes6rado, así
como las Ordenes Ministeriales Comunicadas de veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta y siete,
veintinueve de mayo de mil novecientos cuarenta y. ocho y dieciocho de junio de•mil novecientos cin
cuenta y ocho y, en. general, cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Cuarta.—El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
-
Disposición transitoria.
Las tasas académicas que por este Decreto se convalidan seguirán recaudándose por las normas vi
gentes al tiempo de su publicación, hasta que por el Ministerio de Hacienda se dicten las disposiciones
reglamentarias para la ejecución del sistema recaudatorio previsto en el artículo noveno.
TARIFAS ANEXAS
1 r.
- a) Por derechos de matrícula y examen de ingreso : treinta pesetas en efectos timbrados especia
les y diez pesetas en papel de pagos al Estado.
b)• Por derechos de matrícula y examen de cada una de las asignaturas correspondientes a los
distintos cursos : treinta pesetas en efectos timbrados especiales y diez pesetas* en papel de pagos al
Estado.
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c) Por conmutación de asignaturas : treinta pesetas en efectos timbrados especiales y
diez pesetas
en papel de pagos al Estado.
d) En concepto de formación de expediente por la matrícula de ingreso y 'por cada asignatura :
quince pesetas en efectos timbrados especiales.
e) En concepto de prácticas generales : sesenta pesetas en efectos timbrados especiales.
f) • Para prácticas de taller : cincuenta pesetas en efectos timbrados especiales.
g) Por derechos .de matrícula y examen de natación : veinte pesetas en efectos timbrados especiales
y diez pesetas en papel de pagos al Estado.
h) Por formación de expediente por examen de natación : diez pesetas en efectos timbrados espe
ciales.
i) Por prácticas de natación : cincuenta pesetas en efectos timbrados especiales.
))
"
Por traslado de matrícula o -expediente académico : cincuenta pesetas en efectos timbrados espe
ciales. •
k) Por expedición de certificado personal de estudios : veinticinco pesetas en efectos timbrados es
peciales.
1) Por expedición de certificado oficial de fin de carrrera : ciento cincuenta pesetas
°
en efectos tim
brados especiales y cincuenta pesetas en papel de pagos al Estado.
11) El aspirante a tiltulo de Capitán de la Marina Mercante que para efectuar el cursillo prepara
torio se matricule en una Escuela Oficial de Náutica y Máquinas abonará por este concepto ochocien
tas pesetas en efectos timbrados especiales y doscientas pesetas en papel de pagos al Estado.
ni) El aspirante al título de Piloto de la Marina Mercante que para efectuar el cursillo preparatorio
se matricule en una Escuela Oficial de Náutica y Máquinas abonará por este concepto seiscientas cin
cuenta pesetas en efectos timbrados especiales y cien pesetas en papel de pagos al Estado.
n) •El aspirante al título de Primer Maquinista Naval que 'Sara efectuar el cursillo preparatorio
se matricule en una Es-cuela Oficial de Náutica y M áquinas abonará por este concepto ochocientas pese
tas en efectos timbrados especiales, y doscientas pesetas en papel de pagos al Estado. s
o) El aspirante al título de Segundo Maquinista Naval que para efectuar el cursillo preparatorio
se matricule en una Escuela Oficial de Náutica y Máquinas abonará seiscientas cincuenta pesetas en efec
tos timbrados especiales, cien pesetas. por prácticas de taller, también en efectos timbrados especiales, y
cien pesetas en papel de pagos al Estado.
p) Los certificados acreditativos que se expidan mensualmente por las Escuelas, de que ,los can
didatos asisten ininterrumpidamente a los cursillos preparatorios, devengarán quince pesetas en efectos
timbrados especiáles. •
q) Todos los documentos que anteceden, concernientes a matrículas, traslados y certificaciones, debe
rán además ser reintegrados, en cada caso, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley del Timbre.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecientos
sesenta.
FIZANCISCO FRANCO
\
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO. (Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 2.595.)
G
De acuerdo con lo determinado en la disposicia transitoria primera de la Ley reguladora de Tasas y
Exacciones Parafiscales, de veintiséis de kliciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, y en uso de la
autorización concedida por dicho precepto legal, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Comer
cio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y nueve,
DISPONGO:
TITULO PRIMERO
Ordenación de la tasa.
Artículo primero. Convalidación, denominación y Organismo gestor.—Se convalidan las tasas deno
minadas "Pruebas de Mar", que se regirán por la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales, de veintiséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, y el presente Decreto de convalidación.
El Organismo gestor de las mismas será el Ministerio de Comercio, Subsecretaría de la Marina Mer
,
cante.
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- Artículo segundo. Objeto.—Estas tasas tienen por finalidad_el cubrir los gastos que ocasionen los
embarques del .personal componente de la Comisión de "Pruebas de Mar" y retribuir.a éstos por los tra
bajos extraordinarios que dichas pruebas exigen. Estas pruebas se efectuarán a la entrada en servicio de
buques de nueva construcción, o cuando un buque cualquiera esté sometido a grandes reparaciones que
exijan su inmovilidad dura'nte más de cuatro meses, de acuerdo con el Decreto de veintinueve de enero
\\ de mil novetientos cincuenta y uno.
Artículo tercero. Sujetos.—Estarán obligados directamente al abono de la tasa las personas, físicas o
jurídicas, propietarias de los astilleros en los que se co-nstruya- o repare el buque que haya de someterse
a prueba, de acuerdo con el Decreto de veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta y uno antes
citado.
Artículo cuarto. Bases y tipos de gravamen.—El Presidente de la Comisión de Pruebas, el Coma
.
dante -de Marina y el Ingeniero Inspector de Buques, componentes de dicha Comisión, devengarán los
honorarios ajustados a las tarifas que, referidas al tonelaje de arqueo bruto de los -buques a probar, se
indican a continuación.
Peseta.9
Hasta ' 20 toneladas R. B.. . .. . • • • . .. •• . • • . . . . .. 45
Más de 20 hasta 100. . . . • • • . .. . ,
e
120
100 300. . . . ... . '• • • • . 300
300 1.000 . . .. .. .. .., • . 600
1.000 3.000. . • • •. .. . . .. .. 1.200
3.000 5:000.. .. .• • .. .. .. . . 2.100
5.000 10.000. .
-
. .
. . .. • • • •
. 3.000
10.000 en adelante, 0,30 pesetas por tone
ladas de R. 13,- •
El personal auxiliar que se nombre para estas Comisiones devengará, en concepto de honorarios, el
veinticinco, por ciento de los tipos señalados en la escala anterior.
Estas tdrifas podrán rnodificarse por Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Comercio y
Hacienda, (fe acuerdo con las variaciones del, índice medio del coste -dé vida, tal corno aparecen en las pu
blicaciones del Instituto Nacional de Estadística.
.
Artículo quinto. Devengo.—Nace la obligación de contribuir y es exigible la tasa, desde el momento
en que le efectúen las pruebas a que se refiere el artículo segundo.
Artículo sexto. Destino.—La percepción íntegra del importe de estos ingresos se destinará al abono
de gratificaciones a todo él personal que toma parte en las pruebas, distribuyéndose de acuerdo con las
normas que al efecto dicte la? Dirección General de Navegación.
TITULO SEGUNDO
Administración de la tasa.
Artículo séptimo. Organismo gestor. — Corresponde a la Dirección General de Navegación, Sub
secretaría de la Marina Mercante del Ministerio de_ Comercio, la gestión directa de esta lasa y su ad
ministración y distributión a la junta de Tasas y Exapciones de dicho D-epartamento.
Artículo octavo. Liquidación.—La liquidación de esta casa será realizada pOT la propia Dirección
local de Navegación donde se efectúen las pruebas, es'pecificándose en la misma los servicios prestadós.,
Su notificación se hará de acuerdo con las normas establecidas' en la Ley de Procedirmiento administra
tivo, debiendo remitirse un duplicado a la Dirección General de Navegación.
Artículo .noveno. Recaudación.—La recaudación de la tasa se efectu'ará en la fort,na que determine el
Ministerio de Hacienda, por ingreso inmediato o mediato en el Tesoro o papel timbrado de pagos al Es
tado, .
La falta de pago en el período voluntario determinará la aplicación del procedimiento de apremio en el
modo y forma que determina el artículo noveno de la Ley de veintiséis de diciembre de mil' novecientos
cincuenta y ocho, sobre Tasas y Exacciones Parafiscales.
Artículo diez. Redurso.—Los actos' de gestión de la tasa, cuando determinen un derecho o una obliga
ción, serán recurribles en vía económico-administrativa y, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-ad
ministrativa.
Artículo once. Devoluciones.—Se reconoce el derecho a la devolución en las hipótesis previstas por el
artículo once de la Ley de 'veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. Tanto en estos ca
sos como en los demás en que sea procedénte, su tramitación se ajustará a lo que sobre esta materia esté
establecido o en lo sucesivo se establezca por el Ministerio de Hacienda.
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Disposiciones finales.
•■••
Primera.—La modificación de la materia reguladt. en el título 'primero de este Decreto sólo puede ha
cerse mediante Ley votada en Cortes, y la de las reguladas en el título segundo, por Decreto conjuntb
de los Ministerios de Hacienda y de Comercio.
Segunda.—La supresión de los honorarios de pruebas puede llevarse a efecto :
9"9Primero. ' Pór Ley ; y,H .•
Segundo.—Por supresión de la realización de las "Pruebas -de Mar".
Tercera.—Queda derogada, en cuanto se opone al presente Decreto, la Orden Ministerial de veintitrés
de enero de mil novecientos cuarenta y seis y, en general, cuantas disposiciones se opongan al mismo, el
cual entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Disposición transitoria.
Las tasas 'reguladas en este Decreto seguirán -recaudándose, con arreglo a las normas vigentes al tiem
po de .su publicación, hasta que por el Ministerio ele Hacienda se dicten las disposiciones reglamentarias
para la ejecución del, sistema recadatorio previsto en el artículo noveno de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecientos
sesenta.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERÓ BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 2.597.)
De aCuerdo4on lo determinado en la disposición transitoria primera de la Ley reguladora de
• Tasas y Exacciones Parafiscales, de -veintiséis d-e diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho,
y en uso, de la autorización concedida por dicho precepto legal ; a propuesta de los Ministros de
Hacienda.- y de Comercio, previa deliberación del Consejo de Ministros en su réunión del día die- •
ciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve,
•
DISPONGO*:
TITULO PRIMERO
Ordenación de la exacción.
Artículo 'primero. Convalidación, denominación y Organismo rector.—Se convalida la exac
ción que regula el presente Decreto, que está constituida por la sexta parte 4e los ingresos que
como prestación de sus servicios profesionales reLaudan los Prácticos de puertos del territorio es
pañol 32 que se denominará _«Sexto de .Practicajes». Las indicadas exacciones quedan sometidas -a
. la Ley de Tasas y Parafiscales, de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuen
ta y ocho, y al presente Decreto de • convalidación.
El Organismo, gestor de_la misma será la Subsecretaría de la Marina Mercante del Ministe
rio de Comercio..
•
Artículo segundo. Objeto.--E1 objeto de la exacción lo constituyen los honorarios profesionales, cobrados según-arancel, por los miembros dc las Corporaciones de Prácticos de los puertosnacionales.
Articulo tercero. Sujeto.—Están obligados d:rectamente al pago de esta exacción -todas lasCorporaciones de Prácticos de puerto de España, regidas pot el Reglamento que regula este servicio, aprobado por Decreto de cuatro de julio de mil- noveciehtos cincuenta y ocho.Artículo cuarto. Bases y tipos de gravamen.—La base de la exacción es el total irdporte delos ingresos que obtengan los Prácticos de Puerco por derechos de practicajes, amarrajes. desamarrajes, enmendadas, servicios de botes y -cualquier otro, sea cual fuere su clase, que presten a losbuques dichos Prácticos.
Tales ingresos quedan gravados al tipo único que menciona el artículo primero,"equivalente ala sexta parte de su cuantía bruta.
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Artículo quinto. Devengo.—La obligación de hacer efectiva la presente exacción nace desde
el momento en que los Prácticos de los puertos nacionales cobren sus honorarios por los servi
cios a que hace referencia el artículo anterior.
Artículo sexto. Destino.—Los ingresos obtenidos mediante .la enácción «Sexto de Practicajes»
se destinarán a satisfacer los gastal,41, personal y material de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante y de las Direcciones Locald4 de Navegación y Pesca relacionados en el artículo segundo del
Decreto de veintitrés de septiembret, de mil novecientos treinta y dos y artículo quinto del, Regla
mento que regula el funcionarnientp'-ifie esta Caja, aprobado por Orden de once de diciembre de
mil - novecientos cincuenta y cuatro.
.
TITULO SEGUNDO
•
Adniinistración de la exacción.
Artículo séptimo. Organismo gestor. — La directa y efectiva gestión del «Sexto de Practica
jes» estará a cargo de la Junta Central Administrativa del Fondo Económico de Practicajes de la
Subsecretaría de la Marina Merc-ante, y la autorización para su distribución corresponderá a la
Junta de Tasas y Exacciones del Ministerio de Comercio.
Artículo octavo. Liquidación.—Los ingresos efectuados por las Corporaciones de Prácticos en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo quinto 8e justificarán mediante un certificado, con el
-visto bueno de la autoridad local de Marina, en que se haga constar., deducida de los correspon
dientes libros, la recaudación total obtenida por dichas Corporaciones por los conceptos que se
mencionan en el artículo segundo, así como la sexta parte que corresponde ingresar. Un duplica
do ejemplar será devuelto a la Corporación local que lo haya expedido, con la
• conformidad del
Interventor y Depositario de Fondos de la Junta Central de Practicajes. El ingreso de la exac
ción será efectuado por mensualidades vencidas por las «Corporaciones de Prácticos».
Artículo noveno. Recaudación. — La recaudación -se efectuará en la forn4a que determine el
Ministerio de Hacienda, por ingreso inmediato o mediato en el Tesoro, papel timbrado efe pagos al
Estado, o ingreso en la cuenta corriente abierta en el Banco de España, debidaknet-ite intervenida
por el Ministerio de Hacienda.
Cuando para el cobro sea preciso utilizar el procedimiento de apremio se ajustará éste a los
trámites previstos en el Estátuto de Recaudación.
Artículo décimo. Recursos.—Los actos de, gestión de la. exacción, cuando determinen un dere
cho o una obligación, serán recurribles y vía económico-administrativa y, en su caso, ante la ju
' risdicción cont/encioso-administrativa. .
Artículo undécimo. Devoluciones. — Se reconoce el derecho a la devolución en las hipótesis
previstas por el artículo undécimo de la Ley de dieciséis de diciern!bre de mil novecientos cin
cuenta y ocho. Tanto en estos casos -como en los demás en que 'sea procedente, su tramitación se
ajustará a lo que solire esta materia está establecido o en lo sucesivo se establezca por el Minis
terio de Hacienda-.
• Disposiciones finales.
Primera.. La modificación de las materias reguladas ert el título primero de este Decreto sólo
podrá hacerse mediante Ley votada en Cortes, y en cuánto a las die carácter reglamentario regu
ladas en el título segundo, podrán hacerse por Decreto conjunto de los Ministerios de Comercio
y de Hacienda.
Segunda. La presente exacción sólo podrá ser suprimida mediante Ley o por supresión del ser
vicio que la motiva,
Tercera. Quedan derogadas, en general, -cuantas disposiciones se oponen a lo establecido en
el presente Decreto, y especialtrtente las Ordenes de nueve de diciembre de mil novecientos trein
ta y siete, de uno de diciembre de mil novecientos treinta y nueve, de veintidós de
diciembre de
mil novecientos treinta y nueve y ,veintidós de abril de mil novecientos cuarenta, que dictaron
• normas provisionales pará el funciónamiento y régimen de la junta Central de Practicajesi.
Quedan asimismo derogados e1-Decreto de veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta
y dos y la Orden de once de diciemibre de mil ecientos cincuenta y cuatro; que aprobó el
nue
_
vo Reglamento para el funcionamiento, de la referida Junta, salvó en los preceptos especialmente
mencionados en el artículo sexto, debiendo redactarse nuevo Reglamento Orgánico de régimen
y funcionamiento del Fondo Económico de Practicajes adaptado a la$ normas que en el presiente•
Decreto se establecen. •
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Cuarta. El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado.
Disposición transitoria.
La exacción regulada en este Decreto seguirá recaudándose con arreglo a las normas vigen
tes al tiempo de su .publicación, hasta que por el Ministerio de Hacienda se dicten las disposiciones
reglamentarias para la ejecución del sisfema recaudatorio 'previsto en el artículo noveno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil no
vecientos sesenta.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 2.599.)
M] 1\7"ES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Situación de "supernumerario" en el empleo de Te
niente de Navío y asimilados en determinados Cuer
pos de la Armada.
Orden Ministerial núm. 755/60. Ante la ac
ttial escasez de Oficiales existente en algunos Cuerpos
de la Armada, y por así exigirlo las necesidades del
servicio, fué necesario dictar la Orden Ministerial nú
mero 535/60, de fecha 11 de febrero último, 'por la
que se dispuso que no se concederá el pase a la situa
ción de."supernumerario", en tanto duren las actuales
circunstancias, al personal de la Marina en el empleo
de Teniente de Navío.en el Cuerpo General de la Ar-_
macla y de Capitán en los de Ingenieros de Armas Na
vales, Máquinas, Intendencia y Sanidad.
Por considerar que no es necesario establecer tal
limitación al perSonal que no pertenezca a la Escala
de Mar, vengo en disponer :
Artículo único.—No se considerará comprendidos
en lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 535/60,de 11 de febrero último, a los Tenientes de Navío que
pertenezcan a la Escala de Tierra o Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada, ni a los
Capitanes de Máquinas que pertenezcan a la EsCala
de Tierra de su Cuerpo.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ..
.
Sres. 9 9 9
•■•■■■■•■■•■•11■Imp
ABARZUZA
SERVICIO. DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 756/60. Por tener
vacante en el empleo superior, estar cumplido de las
condiciones reglamentarias y haber- sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se asciende a Capitán al Teniente de Máquinas don
ManuW Vidal Venturini, con antigüedad de 16 de ju
ho de 1958 y efectos administrativos a partir de 1 de
marzo de 1960.
En su nuevo empleo quedará escalafonado entre los
Capitanes de Máquinas D. Manuel Sastre del Río y
D. José Manuel Brage Bouza, siendo confirmado en
el destino que actualmente tiene conferido en el Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZUZ.k
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas, Jefes del Servicio de Máquinas y Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de la
Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 757/60. Se nombra
Presidente de la Oficina de Normalización número 46,"Escuela'Y al Capitán: de Navío (S) don Marcial*Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui, en relevo del jefe
del mismo enlipleo (G) don. Ignacio Martell Vinie-gra,
que, pasó a 'la 'situación de "supernumerario".
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZU.ZA
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Orden Ministerial núm.' 758/60. Se nombra
Segundo jefe del Estado Mayor de la Flota al Ca
pitán- de Fragata (E) (G) don Manuel P'iseltain Mo
reno, actualmente destinado, en dicho Estado Mayor.
Madrid, 1 de marzo .de 1960.
AI3ARZUZA
Excmos. Sres.. • • •
_ Sres. ...
Orden Ministerial núm. 759/60. Se nombra
Comandante del destructor Escaño al /Capitán de
Fragata (A) (G) don Manuel Pérez-Párdo y Peña,
que deberá cesar en el Estado MayrorAe la Prime
ra División de la Flota. -
Este destino se confiere con carácter. voluntario.
Madrid, 1 de marz,o de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 760/60.
t
Promovidos
a sus actuales emp.leos por Ordenes Ministeriales
de 26 de, eriero-último (D. O. núm. 24) v 16 y 18 del
Corriente mes (D. O. núms. 42 y 45), se confirma
en sus destinos a los siguientes jefes del Cuerpo Ge
neral de la Armada:
Capitán de Fragata (A) (Av) (G) don Saturni
no Suances jde la Hidalga.
Capitán de Corbeta (E) don Jaime Marta' Alle
gue.
Capitán de Corbeta -(Av) (AS) don Eduardo
Sáenz de Buruaga Requejo.
Madrid, 1 de marzo de. 1960.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 761/60. Promovido
a su actual empleo por OrdenMinisterial de 26 de. ene
ro último (D. O. núm. 24), se confirma en su des
tino de la Comandancia Militar de Marina de Va
lencia al Capitán de Corbeta (A) de la Escala de
Tierra D. Joaquín Vila-Belda Estellés.
Madrid, 1 de marzo de 1960. Presidencia
del Gobierno.
ABARZUZA
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matrimonio con la señorita María de la Encarnación
Núñez Bensusán al Alférez de Navío D. Manuel
Montojo Ballester.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'
ABARZI TZA
Orden Ministerial núm. 763/60 (D). Con-.
formea lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 11958 (D. O. núm. 249), se cotice
'de licencia para contraet matrimonio con la señorita
Maria del Pilar Baliño García al Teniente de Má
quinas D. José Feal Rey.
Madrid, 1 de marzo de 1960. ABARZUZÁ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Tefe del Ser
, -vicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 764/60 (D). Con
arrello a lo dispuesto en 'la Ley de 13 de septiembre
de 1957 (D. 0. núni. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita María de los An
geles Antón Pérez-Pardo al Teniente de Intenden
cia D. 'José L./González Gómez.
Madrid, 1 de marzo de 1960.
ABARZLTZA
Excmos. Si-es. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servició de Personal e Inspector General
del Cuerpo de Intendencia.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Excmos. Sres.
Sres. ...
,
Licencias para contraer matrimpyto
_
Orden- Ministerial núm' . 762/60 (5). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 1,3,1-cle noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958(D. O. núms. 257 y 249),
respectivamente, se concede licencia para contraer
Clase primera.—(Destinos del Estado, Provincia
y municipio.)
MINISTERIO DE JUSTICIA.
Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia.
Montblanch (Tarragona). Una de Auxiliar de ter
cera en el juzgado cle Primera Instancia, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
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Morelia (Castellón).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Motilla del Palancar (Cuenca).—Una de Auxiliar de
tercera en el juzgado de Primera Instancia, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
Pina de Ebro (Zaragoza) .—Una de Auxiliar de ter
-cera en el juzgado de Primera •Instaricia, dotada
con tos mismos emolumentos que la anterior.
Barcelona.—Una de Auxiliar de tercera en el juzga
do Espécial de Vagos y Maleantes, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Cuerpo de Auxiliares de la Justicia Municikzl.
Avilés (Oviedo) .—Una de Auxiliar de tercera clase
en el Juzgado Municipal número dos, dotada con
el-haber anual c_le 11.160 pesetas, dos pagas extras
ordinarias y una gratificación equivalente al 45 por
loo d¿ 7.000 pesetas, sueldo que disfrutaba esta
categoría con anterioridad a la Ley de 12 de mayo
de 1956.
Badajoz.—Dos de Auxiliar de tercera en el, Juzgado
Municipal número dos, dotada con lo _mismos
emolumentos que la anterior.
r
Barcelona.—Una de Auxiliar de tercera en el Juz
gadoMunicipal número once, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.•
Barcelona.—Una de Auxiliar de tercera en el Juz
gado Municipal -número dieciocho, dotada con los
mismos 'emolumentos que la anterior.' ,
Bilbao.—Una de Auxiliar de tercera en 'el juzgado
Municipal número cuatro, dotada con los mismos
ernolumentos que-la anterior.
Bilbao.—Una de Auxiliar de tercera en el Júzgado
Municipal número cinco, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
tádiz.—Una de Auxiliar. de tercera en el Juzgado
Municipal número uno, dotada con los mismos'emo
lumentos que la anterior.
Catavaca (Murcia).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal, dotada con los mismos emo
lutnentos que la anterior.
Carmona (Sevilla).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Castellón.—Una de Auxiliar de tercera en el Juzgado
Municipal; dotada con los mismqs emolumentos que
la anterior,
Cieza (Murcia).—Una de Auxiliar de tercera en el
juzgado Municipal, dotada con los mismos emolu
mentos qué la anterior. .
Ecija. (Sevilla).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal,: dotada con lo S mismos
emolumientos que la anterior.
Hellín (Albacete).—Una de AtiXiliar .'de tercera en
el Juzgado Municipal, dotada con los mismsos enio
lumentos, que la anterior.
jerez de la Frontera (Cádiz). Una de Auxiliar
de tercera en el Juzgado Municipal número uno,dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
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Lu-cena (Córdoba). Una de Auxilift de tercera
en el juzgado Municipal, dotada con los mis
mos etáolumentos que la anterior.
Martos (je,1).--Una de Auxiliar-de tercera en el
juzgado Municipal, dotada con los mismos
ernolualetdo's que la anterior.
Morón de la Frontera (Sevilla).--Una de Auxiliar
de tercera en el Juzgado Municipal, datada con
TOS m'ismo:s 'emolumentos que la anterior,
Oviedo.—Una *de Auxiliar de tercera* en el Juz
gado .Municirial número dos, dotadá con los
mismosinolumentos que-la anterior.
Palma déi-Mallorca.—Uria de Auxiliar de tercera
en el Jusgado Municipal número dos, dotada
con ,16s mismos emolumentos que la -anterior.
Palma clrei Mallorca.--:Dos de Auxiliar de tercera
enel Juzgado Municipal número tres, dotada
con los mismos 'emolumentos que la anterior.
Sin Sebastián (Guipú-zcoal.—Dos de Auxiliar de
tercera en *el Juzgado Municipal número tres,
dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
San-lúcar de Barrameda (Cádiz).—Uria de Auxi
liar de tercera en el juzgado Municipal, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
Sie.ro (Oviedo).—Una de Auxiliar dé tercera en
el Juzgado Municipal, dotada con- los 'mismos
emolumientos que la anterior.
Tarragona. — Una de Auxiliar de tercera en el
Juzgado Municipal,--dotada con los,mismos emo
lumentos que la anterior.
. Teide (Las Palmas).—Una de Auxiliar de terce
ra en el juzgado Municipal, .dotada con los mis
mos emolumentos que la interior.
Toledo.---:Una de Auxiliar de tercera en el juz
gado Municipal, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Valencia.--Una de Aukiliar de, tercera el:1 el juz
gado Municipal número,- dos, dotada con - los
mismos emolumento.s que la anterior.
sZalmora.--Una de Auxiliar de tercera en el Juz
,g-ado Municipal, dotada con los mismos emo
lumentós que la anterior.
.Zaragoza.—Una de Auxiliar de tercera en el Juz
gado Municipal número tres, dotada con lós
mismos etnolumentos que la anterior.
Bena-vente (Zamora).—Una de Auxiliar de terce
ra en él Juzgado Comarcal, dotad-a con los mis
nios emolumentos que la anterior.
Chicla,na de la Frontera (Cádiz).--1-11na de Auxi
liar de tercera en el Tuzgallo.Comarcal, dotada
con , los mismos emblumentos que la anterior.Irún (Guipúzcoa).-.—Una de Auxiliar de tercera en
el JuzgIttló Comarcal, dotada con los mismos
emolumentos _que la anterior..(CI)
fr ir)-vj---mtNISTrRIO DE INDUSTRIA.
tgi)
Palencia. 'una de Auxiliar de tercera clase del
. Cuerpo Auxiliar de Administración Civil en el
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Distrito Minero, dotada con 9.600 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y una
gratificación por doble jornada y trabajos ex
traordinarios de 3.700 pesetas anuales. (Con
vocada por segunda vez).
MINISTERIO DE JUSTICIA.
Madrid. Una de Auxiliar del Cuerpo Auxiliar
del Ministerio, dotada con 9.600 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias, una gra
tificación fija de 1.800 pesetas, otra eventual de
10.200 pesetas y otra por horas de 3.600 pe
setas.
MINISTERIO DE TRABAJO.
Gijón (Oviedo).—Una de Auxiliar de segunda cla
se del Cuerpo Auxiliar de Trabajo en la Dele
gación Provincial de Asturias, dotada con pe
setas 11.160 de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias, una gratificación fija de 2.100 pesetas
y gratificaciones eventuales por 10.000 pesetas
anuales.
Ciudad Real.—Una de Auxiliar de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Trabajo -en la Delega
ción Provincial, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Laida.—Una de Auxiliar de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Trabajo en la elegación
Provincial, dotada con los mismos emplumentos
que la anterior.
MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.
Madrid. — Tres- de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Facultativo de Turismo' en la Dirección
General de Turismo, siendo preceptivo para su
desempeño el conocimiento perfecto de la me
canografía y nociones de algún idioma, estando
dotadas con el haber anual de 9.600 pesetas y
dos Dagas extraordinarias.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Algeciras (Cádiz).—Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en
la Administración de Correos, dotada con 9.600
pesetas de sueldo anual y una gratificación de
1.800 pesetas anuales.
- Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma
B), epígrafe "Devengos", apartado a), de la Or
den por la que se regula este concurso.
Clase primera.—(Otros destinos.)
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfer
medades del Tórax.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Atixiliar Admi
nistrativo en el Sanatorio de Ofra, dotada con
el haber anual de 7.200 pesetas, más dos pagas
extraordinarias y 2.400 pesetas anuales como
gratificación coniplementaria, teniendo derecho
a éstancia. (El Centro está situado en las afue
ras de la capital.)
MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Torrejón de Ardoz (MadriC1).—Doce de Auxiliar
Administrativo 'Mecanógrafo para , el Ala de
Caza número seis, dotada con el sueldo men
sual de 1.255 pesetas. (Convocadas por segunda
vez.)
TRANSRADIO ESPAÑOLA, S. A.
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo en
la Delegación de la Empresa, dotada con pe
setas 1.100 de sueldo mensual, gratificación, vo
lumen de tráfico (cifra variable), 150 pesetas,
dos pagas extraordinarias y bienios de 30 pese
tas mensuales. (Convocada por segunda vez.)
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA
Y DE LAS J. O. N. S.
Murcia.—Una de Auxiliar de tercera clase en la je
fatura Provincial del Movimiento, dotada con pe.
setas 9,.600 de haber anual, dos. gratificaciones ex
traordinarias fijas y otras dos eventuales, que si
existen disponibilidades se conceden en 1 de abril
y 1 de octubre.
Nota.—E1 personal al que le-sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en _la norma B), epí
grafe "Devengos",-apartado b), de la- Orden por la
que se regula este concurso.
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
AYUNTAMIENTOS.
Espiel (Córdoba).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo' anual y dos
pagas extraordinarias.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).—Una de Auxi
, liar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cabañas (La Coruña).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Bonete (Albacete). — Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Flores de Avila (Avila).—Una de Auxiliar Aclmi
. nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Para la Agrupación
formada por los Ayuntamientos de Flores delAvila
y el Ajo.)
(Continufarái)
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AVISO OFICIAL
Estado Mayor de la Armada.
Copia del acta de la sesión celebrada por la Junta
Central de Alistamiento para proceder al sorteo de la
fecha -de partida en el orden del alistamiento para
el reemplazo de 1961, celebrada en cumplimiento de
los artículos 106, 107, 108 y 109 del Reglamento
para aplicación de la vigente Ley de Reclutamiento
y Reemplazo de Marinería de la Armada.
"Reunida en la Sala de juntas del Estado Mayor
de la Armada,en el día de la fecha, a las diez horas,
la Junta Central de Alistamiento, formada por el ex
celentísimo señor Contralmirante Jefe del Grupo Or
gánico del Estado. Mayor de la Armada, D. Alejan
dro Mac-Kinlay Cámara ; Capitán de Navío D. Luis
Huerta de los Ríos, Jefe de la Primera Sección del -
Estado Mayor de la Armada; Coronel Jurídico don
Juan de Dios Blanca. Carlier y el Capitán de Fragata,
¡efe del Negociado de Reclutamiento y Movilización,
D. Manuel Sánchez Alonso, para proceder al sorteo de
la fecha que ha de tomarse como punto de partida para
fijar el orden de alistamiento para el reemplazo de
1961, y, verificado éste, resultó ser la de 1 de abril."
Y para que conste, firman- la presente en Madrid a
los veinticuatro días del mes de febrero de mil nove
cientos sesenta.—Manuel Sánchez (rubricado), Juan
de Dios Blanca (rubricado), Luis Huerta de los Ríos
(rubricado), Alejandro Mac-Kinlay (rubricado).
Madrid, 24 de febrero de 1960.—El Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada.—De s'u orden, El
Contranmirante jefe del Grupo Orgánico, Alejandro
Mac-Kinlay.
C
EDICTOS
(132)
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de C.orbeta, juez
instructor del expediente número 958 de 1959 de
pérdida de Libreta de Navegación del iriscripto de
este Trozo Victorino Vázquez Nine, folio 98
de 1928 de I. M.,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departainento ha sido declarado nulo
y sin ningún valor el aludido documento, por encon
trar justificado el extravío del mismo ; incurriendo en
responsabilidad las personas que lo hallen o posiea.n
y no lo entreguen a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal, a 24 de febrero de 1960.—El
Capitán de Corbeta, juez instructor, José Sánche7,
Beceiro.
(133)Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente por deterioro de la Cartilla. Naval del
inscripto de este Trozo, número 40 de 1949, Fer
nando García Mora. Por la presente,
Hago contar : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del citado docu
mento, seideclara nulo y sin valor el mismo ; incu
rriendo en responsabilidad el que lo tenga en su po
der y no haga entrega del mismo a Ja Autoridad de
Marina de esta provincia.
Málaga35 de febrero de 1960.—E1 Teniente Co
i-onel de Ipfantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz Mélián.
(134)
Don . José Francisco Enríquez Romay, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente número 84
de 196a, que se instruye por hallazgo,
Hago saber : Que el día 31 de diciembre
por la Guardia Civil de Noalla, -fué hallada en la
playa de la Lanzada una balsa salvavidas de c.orcho,
forrada de lona y pintada dé gris, en buen estado de
conservación es de forma ovaloide, y mide, 2,85
metros de largo y 1,40 metros de ancho ; no tiene
serial ni marca de ninguna. clase.
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título Adicional de la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, se hace público a fin de
que cuantas personas o entj.dades se crean propieta
rios de Pa referida balsa o interesados en el hallazgo
puedan hacer las alegaciones que a su derecho con
venga dentro del plazo de treinta días, que finalizará
a las catorce horas del día 7 de alfril próxim.o, bien
P°'. escritos dirigidos a este juzgado, sito en la Ayu
dantía Militar de Marina de El Grove, o por com
parecencia ante el Juez que suscribe ; advirtiéndose
que, transcurrido dicho plazo sin haberse persona.do
en el expediente que instruyo, las diligencias y re
soluciones que en él se tomen serán firmes y eje
cutorias.
El Grove, a 25 de febrero de 1960.—El Teniente
de Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
IMPRENTA.
Suministro de- sobres.—Acordado por la Junta se
verifique -concurso para el suministro de sobres nece
sarios en los arios 1960-1961, conforme lo establecido
en el artículo 18 del Reglamento de la Imprenta, de26 de diciembre•de 1959 (D. O. núm. 296), se publi
ca para gerWhl conocimiento de los interesados ; in
formándoles que el acto se celebrará el día 22 de mar
zo corriente, y que las bases y condiciones del mismo
estarán de manifiesto en el tablón de anuncios de la
Imprenta y de la Ayudantía Mayor.
Madrid, '3 de marzo de 1960.—El Administrador,
AnIgel Zarrabeytia.
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